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Flipped Classroom using Project-based Learning 
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1.  บทนํา 
จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 





ศกัยภาพ มาตราที ่24(1) ควรจดัเน้ือหาสาระและกจิกรรม
ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีน โดย
คํานึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล และมาตราที ่24(3) 
จดักจิกรรมใหผู้้เรยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึก
การปฏบิตัิให้ทําได้ คดิเป็น ทําเป็น รกัการอ่านและเกิด
การใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง [1] ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาในยุค
ศตวรรษที ่ 21 ที่ต้องเน้นใหผู้เ้รยีนสามารถนําความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในชวีติจรงิ มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค ์ และ


















หรอืโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) จงึเป็น
แนวทางเลือกหน่ึงที่นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่า
จําเป็นอย่างยิง่ที่ ครูผู้สอนทุกระดบัการศึกษาทัง้ระดับ













เรยีกว่า การศกึษาตลอดชวีติ (Life-Long Education) 
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บุคคล (Individualized Competency) ตามอตัราความ 
สามารถทางการเรยีนของแต่ละคน (Self-Paced) จากมวล





ศูนยก์ลาง (Teacher Center) ดงันัน้การสอนแบบกลบั
ด้านจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูอย่างสิ้นเชิง 
กล่าวคือ ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้แต่จะมีบทบาทเป็น 





3.  องคป์ระกอบของห้องเรียนแบบกลบัด้าน  
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน     
(Flipped Classroom) ซึง่เป็นนวตักรรมการเรยีนการสอน
รปูแบบใหม่ในการสรา้งผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบรอบ 
ด้านหรอื Mastery Learning นัน้มอีงค์ประกอบ 4 
องคป์ระกอบทีเ่ป็นวฏัจกัร (Cycle) ไดแ้ก่ [7] 




เช่น เกมส ์สถานการณ์จําลอง สื่อปฏสิมัพนัธ ์การทดลอง 
หรอืงานดา้นศลิปะแขนงต่างๆ  




Podcasts การใชส้ือ่ Websites หรอืสือ่ออนไลน์ Chats  
3.3  การสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างมคีวามหมาย (Meaning 
Making) โดยผู้เรียนเป็นผู้บูรณาการสร้างทักษะองค์
ความรู้จากสื่อที่ได้รบัจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างกระดานความรู้อเิลก็ทรอนิกส ์(Blogs) การใชแ้บบ 
ทดสอบ (Tests) การใช้สื่อสงัคมออนไลน์และกระดาน
สาํหรบัอภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking & 
Discussion Boards)  
3.4  การสาธติและประยุกต์ใช้ (Demonstration & 
Application) เป็นการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรยีนเองใน














รปูที ่1 โมเดลหอ้งเรยีนแบบกลบัดา้น [8] 
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4.  การเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน หมายถึง การจัดการ
เรยีนรูอ้กีรปูแบบหน่ึงทีเ่ป็นการใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัิ
จริงในลกัษณะของการศึกษา สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง 




ความรู้ (Constructivism) ของ เพยีเจต ์(Piaget) โดย










ไม่มทีีส่ ิน้สดุ [10]  
การเรยีนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรยีนรู้ทีเ่ชื่อมโยง
หลกัการพฒันาการคดิของบลูม (Bloom) ทัง้ 6 ขัน้ 
กล่าวคอื [11]   
         ความรูค้วามจาํ (Knowledge)  
         ความเขา้ใจ (Comprehension)  
         การนําไปใช ้(Application)  
         การวเิคราะห ์(Analysis)  
         การสงัเคราะห ์(Synthesis)  
         การประเมนิค่า (Evaluation)  
 
5.  การจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน  
การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน มขีัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
[12] 
5.1  การกําหนดหวัขอ้  ผูส้อนกําหนดหวัขอ้ใหก้บั
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับเ น้ือหาตามคําอธิบาย
รายวชิา (Course Outline) โดยมกีารจดักลุ่มผูเ้รยีนและ
กําหนดระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพื่ อสร้าง
โครงงาน/ชิน้งานร่วมกนั  
5.2  การวางแผนโดยมกีารเขยีนเคา้โครงของโครงงาน 
ซึ่งเป็นการวางแผนเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่าง
รัดกุมและรอบคอบ  ไม่สบัสน  แล้วนําเสนอต่อผู้สอน 
เพื่อขอความเหน็ชอบก่อนดาํเนินการขัน้ต่อไป 








5.4  การเขยีนรายงาน แต่ละกลุ่มต้องเขยีนรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงงาน  ให้กลุ่มอื่นได้เขา้ใจถึง
แนวคิด  วิธีการดําเนินงาน  ผลที่ได้  ตลอดจนข้อสรุป
และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เกีย่วกบัโครงงานนัน้   











หอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped classroom) การเรยีนรูแ้บบ
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- การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน คอื การวเิคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานของ
ผู้เรียน เพื่อใช้ในการพฒันาสื่อการเรียนรู้และออกแบบ
กจิกรรมใหม้คีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 




 7.1.3  การวเิคราะหป์จัจยัทีส่นับสนุนการเรยีน
การสอน คอื การเตรยีมความพรอ้มดา้นสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ 
ต่างๆที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทัง้ภายในและ
ภายนอกหอ้งเรยีน 
7.2  การเตรยีมการก่อนการเรยีน  
 - ปฐมนิเทศผู้เรยีน คอื เป็นการอธบิายวธิกีาร
เรียนการสอนแบบห้องห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การ
เรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน  
7.3  การเรยีนนอกชัน้เรยีน 
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7.3.1  วดัความรูค้วามเขา้ใจก่อนเรยีน คอื ผู ้
เรยีนทาํแบบทดสอบเพื่อวดัความรูค้วามเขา้ใจก่อนเรยีน 
7.3.2  แจง้วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละเน้ือหา 
คอืการแจง้วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 















อย่างน้อยคนละ 1 คาํถาม 
7.4  การเรยีนในชัน้เรยีน 
7.4.1  ถาม-ตอบ ขอ้คําถามจากการเรยีนรู ้คอื 
ผูส้อนใหค้ําชีแ้จงและแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนักบัผูเ้รยีน
ในขอ้คาํถามของผูเ้รยีน 
7.4.2  กําหนดหัวข้อปญัหา/กิจกรรม คือ 
กําหนดหวัขอ้ปญัหา/กจิกรรม หรอื ใบงาน เพื่อใหผู้เ้รยีน
ฝึกการแกป้ญัหา 




ศกึษา คอื ให้ผู้เรียนเลอืกปญัหา/กจิกรรม ที่สนใจตาม
หวัขอ้ทีผู่ส้อนกาํหนดให ้
7.4.5  ร่วมกนัวางแผนและระดมสมอง คือ 
ผูเ้รยีนร่วมกบัสมาชกิภายในกลุ่มช่วยกนัระดมสมองและ
วางแผนเพื่อหาวธิใีนการแกป้ญัหา  






















รปูที ่3 รปูแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน 
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8.  สรปุ 
การจดัการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบัด้านโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานสามารถตอบสนองต่อการพัฒนา









ในการสื่อสาร สามารถคดิ วเิคราะห ์ แกป้ญัหา คดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์มจีติสาธารณะ มรีะเบยีบวนิัย สามารถกา้วทนั
โลก และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะทีพ่งึประสงค ์ ไดแ้ก่ 
ทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม ประกอบด้วยความคิด
อย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) ทกัษะความคดิ
สร้างสรรค์ (Creativity Skill) ทกัษะการสื่อสาร 
(Communication Skill) และทกัษะการทํางานร่วมกนั
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